












































































































発令 入国 着任 帰国 氏名
1921/04/18 1921/04/18? 内田定槌（特命全権公使）















1933/05/26 1933/09/22 1933/ 武者小路公共（特命全権大使）
1934/12/26 黒田二郎（臨時代理大使）
1934/12/11 1935/03/02 1935/ 徳川家正（特命全権大使）
1936/09/08 宮崎勝太郎（臨時代理大使）






















































































































































































































































































































































































































































＊MISAWA,…Nobuo…2010.…Türk - Japon Ticaret 
İlişkileri,…İstanbul…Ticaret…Odası.
＊MISAWA,…Nobuo… 2017.…Verification for the 
Achievements of a Japanese Merchant in Istanbul 
： personal history of Torajiro Yamada,…Tokyo…：…
Sophia…University.
＊MISAWA,…Nobuo…&…Göknur…AKÇADAĞ…2013.…
“The… beginning… of… the… Japanese… language…
education… in… the…Ottoman…Empire”,…Osmanlı 
Araştırmaları,…41,…pp.253-278.
＊LEGENDRE,…Aimé…François… c1932.…La crise 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bibliographies of the Japanese Turkology Works (2): 
Works about Mustafa Kemal ATATÜRK
MISAWA Nobuo
Mustafa Kemal ATATÜRK is the most famous Turkish people among the Japanese society.  But when 
the Republic of Turkey was declared on October 29, 1923, the Japanese society was cannot afford to this 
event.  Because of the Great Kanto Earthquake on September 1, 1923, the Japanese people was obliged to the 
domestic reconstruction.  Gradually the Japanese people had the enough time to pay attention this new 
country and especially splendid leader, Mustafa Kemal ATATÜRK.
It is possible to divine the works of Mustafa Kemal ATATÜRK in three periods; (A) his contemporaries 
(1923-1938), (B) the World War II (1939-1945), (C) Post-war (1945- ).  
(A) Especially the works by his contemporaries, who resided and worked in Istanbul, like the Japanese 
ambassadors,  embassy staff, the Japanese Military attaches.  (B) It is possible to point out Shumei OKAWA 
was so influential to make famous ATATÜRK in the Japanese society.  (C) In post war period, ATATÜRK and 
his various policies in the early times were could not attract attention among the Japanese society as before.
Key words: Turk, Turkey, Turkology, Mustafa Kemal ATATÜRK,
（　 ）114─　　─183
